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摘要
I
摘 要
课程管理一直是保持高校教学质量的生命线。结合实际的学科教学管理，建
立基于网络的课程管理系统，既能很好地保存学科的知识沉淀，又能促进师生流
畅交流，还能延续学科的教学活力。课程管理系统使教学者能够在应用系统上发
布课程大纲、教学计划、教学内容等教学资源，并在此基础上建立以学生反馈为
评价指标的教学质量管理体系。
本选题主要研究如何基于 J2EE框架构建高度可配置性及可扩展性的课程管
理系统，使用户可以依据特定需求动态定制相关课程教学模块。我们采用了
Hibernate、Spring、Flex、Cairngorm框架作为系统框架，并采用 BlazeDS应用作
为 Flex客户端与 Java服务端通信的工具。
全文从系统需求分析、技术基础、系统设计、系统实现、系统运行结果五大
方面展开论述，旨在完整展现动态课程管理系统工程化开发过程。通过该系统的
试运行，基本能够满足某些课程的日常课程管理需求，达到设计目标。
关键词：课程管理；Java EE；Flex
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Abstract
II
Abstract
Excellent course management is the lifeline to hold high teaching quality in
universities. Combined with real course management, establish a web-based
management systems can not only present subject knowledge, but also promote
interaction between teachers and students. Meanwhile, it well preserves vigorous
vitality of course teaching. Course management system is a web application with
functions to build website for releasing course-related resource. Based on the course
management system, a teaching quality assessment system can also be established in
the way by gathering online feedback from students.
The main research topics based on J2EE framework to build highly configurable
and scalable course management system that allows users to dynamically customize
the relevant teaching module based on specific needs. We use the Hibernate, Spring,
Flex, Cairngorm framework as a system framework and BlazeDS application using
Flex as a tool for the client and Java server communication.
The full text from the system requirements analysis, technical infrastructure,
system design, system implementation, system operating results discussed in five
aspects, aims to show the full dynamic course management systems engineering
development process. By trial run of the system, and can basically meet the daily
needs of some course management courses to meet the design goals.
.
Key words: Course Management; Java EE; Flex
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1
第一章 引言
1.1 开发背景及选题意义
1.1.1 开发背景
目前国外课程管理系统非常多，涉及各个学科，但允许动态配置模块的课程
管理系统却不多。
近年来，高校对学科教学管理的要求不断提高。运用现代信息技术建立一个
与实际教学相辅相成的课程管理系统，既能够促进学生学习积极性，又增进师生
之间的沟通交流，还积累课程学习及教学经验，给建设学科教学管理体系带来极
大的帮助。因此，高校课程辅助管理系统的开发具有深刻的意义[1] [2]。
1.2 论文框架
本文从论述高校课程辅助管理系统的意义及开发背景开始；依据标准化软件
工程开发流程，对开发过程中各个阶段进行阐述，阐述涵盖了系统需求分析、系
统总体设计、系统详细设计、系统功能实现、系统运行结果等方面；最后总结全
文，展望高校课程辅助管理系统的应用前景。
第一章：引言。介绍本系统的开发背景及开发意义，概述文章主要内容，阐
明文章总体结构。
第二章：系统技术基础。说明系统开发及测试的软硬件环境；介绍 J2EE企
业应用框架，Hibernate/Spring/Flex开发框架及 Cairngorm前台MVC框架[5]。
第三章：系统概述及需求分析。简要定义高校课程辅助管理系统，指出系统
的开发目标，划定用户范围，并通过系统用例[3]对主要功能需求进行分析。
第四章：系统总体设计。叙述高校课程辅助管理系统的逻辑框架，并以工作
空间、书库、系统管理三大系统模块为基础，介绍功能框架及系统业务流程。通
过数据库设计图及数据表描述，详细说明系统的数据库设计。
第五章：系统功能模块设计。系统工作空间、书库、系统管理三大模块的详
细设计内容，列出模块设计说明。
第六章：系统功能实现。本章通过使用 Java或 Action Script代码来说明系
统主要功能的算法实现。
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第七章：系统运行结果与测试。展示系统运行截图，并对截图进行简短描述，
同时通过功能测试对系统的整体情况进行了评估。
第八章：总结与展望。总结高校课程辅助管理系统的开发过程及开发结果，
展望该系统的应用前景。
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第二章 系统技术基础
本章节以说明系统开发所使用的软硬件环境为开头，其次将简要介绍 J2EE
企业级应用体系结构，分析 J2EE体系结构在开发网络应用中的优势；最后，说
明高校课程辅助管理系统开发所使用的 Hibernate、Spring、Flex、Cairngorm框
架以及用于 Flex客户端与 Java服务端通信的 BlazeDS应用。本章节的目的在于
明确高校课程辅助管理系统开发所需要的技术基础，为实际系统开发做准备。
2.1 系统技术基础及开发工具
2.1.1 技术基础
(1) 开发语言：Java
(2) 脚本语言：Action Script
(3) 开发框架：J2EE( Hibernate 3.5 + Spring 3 + Flex 4 + Cairngorm 2.2 )
(4) 版本控制：Subversion
(5) 开发环境：Windows XP sp3 / Windows Server 2003
2.1.2 开发工具
名称 版本 语言
JDK 1.6 English
Eclipse Galileo English
Java EE IDE 1.2.2 English
MySQL 5.1 English
Navicat for MySQL 8.2.20 中文
Tomcat 6.0.26 English
Flash Builder 4 English
Power Builder 12.5 中文
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2.2 Blaze DS
BlazeDS应用[11]包含了运行在浏览器或者 Adobe AIR的客户端应用，负责客
户端与 J2EE应用服务端通信。BlazeDS客户端的结构如图 2-1所示。
图 2-1 BlazeDS客户端结构图
2.3 Cairngorm
Cairngorm是一个轻量级的 Flex RIA程序开发框架，它的构成主要包括以下
6个部分，如图 2-2所示：
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图 2-2 Cairngorm框架图
2.4 本章小结
本章介绍了高校课程辅助管理系统开发技术基础，说明了项目开发的软硬件
环境配置，论述了 J2EE企业级应用开发体系结构[4] [5] [6]。系统开发运用 Hibernate
作为数据访问层框架[7]、Spring用于处理业务逻辑及事务[8]、应用 Cairngorm框
架[9]的 Flex[10]则用于界面展示及部分前台逻辑处理。本章是系统后续分析与设计
的技术基础说明。
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